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ملخص: 
�سعت الدرا�سة الحالية اإلى بناء اأداة لقيا�ص جودة ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي في التعليم 
الجامعي المفتوح، كما هدفت  اإلى  التحقق من �سدق  الأداة وثباتها، با�ستخدام  اإجراءات  التقنين 
المتبعة في مثل هذه الدرا�سات.
ولتحقيق هدف الدرا�سة، ُبني مقيا�ص تكوَّ ن ب�سورته النهائية من (74) موؤ�شرا،ً وزعت على 
اأربعة  مجالت:  التخطيط  للقاء  الدرا�سي،  وت�سميم  المادة  التعليمية  واإخراجها  الفني،  واأ�سلوب 
العر�ص،  ودور  الم�شرف  الأكاديمي  الم�ساعد،  وذلك  بالرجوع  اإلى  الإط��ار  النظري  والدرا�سات 
ال�سابقة.
وللتاأكد  من  الخ�سائ�ص  ال�سيكومترية  لمقيا�ص  الدرا�سة،  ُوزِّع  على  عينة  تاألفت  من  (201) 
م�شرف وم�شرفة ممن ي�شرفون على المقررات التي طرحت بنظام تقنية التدفق الفيديوي في جامعة 
القد�ص المفتوحة خلل الف�سل الثاني من العام الدرا�سي 9002/0102، وقد اأظهرت نتائج ا�ستجابات 
اأفراد العينة على فقرات مقيا�ص الدرا�سة،  اأن الو�سط الح�سابي لل�ستجابات على فقرات المقيا�ص 
ككل،  قد  بلغ  (72.4)  وهو  يمثل  درجة  اأهمية  كبيرة  جدا،ً  وحظي  مجال  التخطيط  للقاء  الدرا�سي 
بالترتيب الأول (94.4)، يليه اأ�سلوب العر�ص (92.4)، ثم ت�سميم المادة التعليمية واإخراجها الفني 
(22.4)، وفي الأخير جاء دور الم�شرفين الأكاديميين الم�ساعدين (91.4).
وللتاأكد  من  دللت  �سدق  المقيا�ص،  ُح�سبت  معاملت  الرتباط  بين  فقرات  المقيا�ص  مع 
الدرجة  الكلية  له، ومع  المجال  الذي  تنتمي  اإليه، وكذلك م�سفوفة  الرتباط بين مجالته، حيث 
جاءت جميع معاملت الرتباط دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (10.0 ≤ α). كما تحقق الباحثان 
من ثبات المقيا�ص بطريقة الت�ساق الداخلي والتجزئة الن�سفية، وجاءت معاملت الثبات منا�سبة، 
مما ي�سير اإلى �سلحية مقيا�ص الدرا�سة ومنا�سبته لل�ستخدام في قيا�ص جودة التدفق الفيديوي، 
وفي �سوء ذلك اأو�سى الباحثان ب�شرورة ال�ستفادة من المقيا�ص، وتوظيفه في تجويد تقنية البث 
الفيديوي في مجال التعليم المفتوح.
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Abstract: 
The present study aimed to build a tool to measure the quality of video 
streaming technology used in university open education .It also aimed to 
establish the validity and reliability of the tool by using standardization 
procedures followed in such studies.
To achieve the objectives of the study, a tool was built to be in its final 
form of (47) items .These items were distributed on four domains: planning 
for the video session, the design of educational material and its technical 
reproduction, the style of presentation, and the role of assistant. The tool was 
designed by referring to the theoretical framework and previous studies.
To ensure the psychometric properties of the scale of the study, it was 
distributed to a sample consisted of (102) male and female supervisors who 
supervise courses delivered by using such technology at Al-Quds Open 
University during the second semester of the academic year 2009/2010. 
Results of the responses of the sample members on the scale items showed 
that the arithmetic mean of the responses on the scale as a whole reached 
(4.27), which represents a degree of very great importance.  The domain of 
planning for the video session was first in order (4.49), followed by the style of 
presentation (4.29), then the design of educational material and its technical 
reproduction (4.22), and in the last place came the role of assistants (4.19).
To make sure of the validity of the scale, correlation coefficients between 
the items of the scale with a total score and with the domain that it  belongs 
to  as well as the correlation matrix between the domains were computed .All 
the correlation coefficients were  statistically significant at the significance 
level (α ≤ 0.01). The reliability of the scale was realized by using the methods 
of internal consistency and split half, and reliability coefficients were 
appropriate, indicating the validity of the scale and its suitability for use. In 
the light of this, researchers recommended the need to take advantage of scale 
and employ it in refining the video streaming technology in the field of open 
education.
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مقدمة الدراسة وإطارها النظري: 
مر  التعليم  عن  بعد  بمراحل  تطور  متعددة،  تمثلت  في  خم�سة  اأجيال  اأ�سا�سية  �سنفت  وفقًا 
للأدوات والو�سائل الم�ستخدمة في عمليتي التعليم والتعلم، مما اأدى اإلى بروز م�سطلحات ونماذج 
متعددة على هام�سه، ومنها التعليم المفتوح والتعليم الممتد، والدرا�سة الذاتية، وجامعات الهواء 
والتعلم الم�ستقل والتعلم الحر والتعليم الفترا�سي والتعلم الإلكتروني. وقد اعتمد الجيل الأول من 
التعليم عن  بعد على  التعلم  بالمرا�سلة،  ثم  الجيل  الثاني  القائم على  ا�ستخدام  الو�سائط  المتعددة، 
ثم  جيل  البث  الإذاع�ي  والتلفازي  والموؤتمرات  الهاتفية،  م�رورا ً بالجيل  الرابع  الذي  اأطلق  عليه 
التعلم  المرن  با�ستخدام  و�سائل  اإلكترونية،  اأما  الجيل  الخام�ص  فهو  جيل  التعلم  اللكتروني  الذي 
اعتمد بنماذجه المختلفة على ا�ستخدام �سبكة النترنت، من خلل تقنيات ال�سفوف الفترا�سية 
والتعيينات الرقمية والفيديو الرقمي (1002 ,rolyaT) .
كذلك الأمر، فاإن التعليم الإلكتروني نف�سه، ومنذ نهايات القرن الما�سي وحتى الآن، مر بثلث 
موجات تطورية، حيث ابتداأت الموجة الأولى له في نهاية الت�سعينيات من القرن الما�سي وكان 
التركيز فيه من�سبًا على توظيف �سبكة الإنترنت من خلل الت�سال المتزامن وغير المتزامن، اأما 
الموجه الثانية فقد بداأت مع مطلع عام 0002، وا�ستمرت حتى عام 5002، وقد ظهرت خللها بيئة 
ال�سفوف الفترا�سية، اأما الموجة الثالثة، فقد ابتداأت منذ عام 6002، و�سهدت تحوًل في ا�ستخدام 
التكنولوجيا الرقمية ال�سلكية اإلى التكنولوجيا الرقمية الل�سلكية، وظهر ما ي�سمى بالتعلم النقال 
(يون�ص، 6002) .
ونظرا ً لهذا  التطور،  فاإن  التدري�ص في  التعليم  العالي  اأ�سبح  يتحرك ب�شرعة،  بعيدا ً عن  نقل 
المعلومات، والذي كان �سائدا ًفي الما�سي باتجاه التعليم التمركز حول المتعلم، لتحقيق تعلم ذي 
معنى، ومن  اأجل تعزيز  التطور المعرفي  للمتعلمين  ان�سجامًا مع  اأنماط تعلمهم، ل  �سيما في ظل 
توافر الفر�ص الوا�سعة، والمتعددة ل�ستثمار التكنولوجيا المتاحة، ومفتاح النجاح الحقيقي في هذا 
المجال مرتبط بقدرتنا على التحرك من خلل تقنيات التعليم التي اأ�سبحت ت�ستخدم ب�سكل وا�سع 
من قبل الأكاديميين في جامعاتهم (1002 ,.la te nohorCcM) .
ويرى (الخان، 5002) اأن تطور تكنولوجيا المعلومات والت�سالت قد فتح اآفاقًا وا�سعة اأمام 
فر�ص التعلم عن بعد، واأ�سبحت التكنولوجيا تمثل اأهم التطبيقات في الموؤ�س�سات التعليمية، مما 
اأتاح  فر�سًا  جديدة  اأمام  ت�سميم  تعليم  متمركز  حول  المتعلم،  واأكثر  تفاعلية  واإتاحية  وفاعلية 
ومرونة.  واأ�سبحت  الموؤ�س�سات  التعليمية مطالبة  بالتح�سير لمواجهة  التحديات  المتعلقة  بتقديم 
الخدمات التعليمية للراغبين فيها والمتزايدين مع مطلع القرن الواحد والع�شرين، ول يقت�شر هذا 
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التحدي على موؤ�س�سات التعليم المفتوح عن بعد، واإنما ي�سمل موؤ�س�سات التعليم التقليدي التي بداأت 
ت�سهد تغيرا ًملمو�سًا، ف�سبكة الإنترنت فتحت خيارات وا�سعة للتقنيات الإلكترونية والتي يمكن لأي 
موؤ�س�سة تعليمية ا�ستثمارها (5002 ,ecallaW & rehtworC). 
لذلك �سكل ظهور �سبكة الإنترنت تحوًل جذريًا في عمليتي التعليم والتعلم، فقد اأ�سبح لدى 
المتعلمين فر�ٌص اأو�سع للو�سول اإلى المواد التعليمية التي يمكن تقديمها في كل النوعين من التعليم 
التقليدي  وعن  بعد،  بحيث  اأ�سبحت  �سبكة  الإنترنت  تمثل  و�سيطًا  لبيئات  تعلمية  متعددة.  وهذه 
الميزات مهمة جدا ً للمتعلمين، لأنها ت�سيف و�سائط تفاعلية للمادة المطبوعة، مما يتطلب  اإعداد 
مقررات  درا�سية  تت�سم  بالتفاعلية،  وتعزيز  مهارات  البتكار  عندما  يكون  الأمر  متعلقًا  بتو�سيل 
المادة  التعليمية.  ومن  اأبرز  ا�ستخدامات  �سبكة  الإنترنت  الفيديو  التدفقي  الذي  يمكن  ا�ستخدامه 
للتدري�ص  المبا�شر  المتزامن  اأو  غير  المتزامن،  وهذه  التقنية  لها  تاأثير  فعال  في  تحفيز  التدريب 
والتعلم، كما اأنها تنت�شر في اأيامنا هذه ب�سكل وا�سع (6002, neuY & llestraH) . وان�سجامًا مع هذا 
التطور الهائل في �سبكة الإنترنت والإتاحية الوا�سعة ل�ستخدامها، فقد اأ�سبح تقديم مواد تعليمية 
ذات م�ستوى عاٍل من الجودة،  ي�سكل  اأولوية ق�سوى في  موؤ�س�سات  التعليم، وهذا  يتطلب �شرورة 
تحديد  الم�ستوى  المطلوب  من  الجودة  الذي  ينبغي  الو�سول  اإليه،  لتقديم  خدمات  تلبي  حاجات 
وتطلعات الم�ستفيدين (8002 ,.la te raKnalvaM) .
وت�سكل تقنية  التدفق  الفيديوي (البث  الفيديوي)  اأبرز تطبيقات الموجة  الثانية من  التعليم 
الإلكتروني، وقد اأ�سارت الدرا�سات التي اأُجريت على ا�ستخدامه اإلى اأنه ذو قيمة عالية، واأداة دعم 
في كل النوعين من التعليم، ويمكن ا�ستخدامه من قبل المتعلم في الملحظة والمتابعة بحيث يربط 
المادة المرئية بالم�سموعة للمحتوى في هيئة م�سابهة لتلك التي تتم داخل ال�سف التقليدي، كما 
اأنه يوفر  اإتاحية  للمتعلم  للت�سجيل والم�ساهدة مرات عدة وفق ما تتيحه ظروفه الخا�سة  (3002 
;la te regriZ) .
ففي موؤتمر عالمي عقد عام 9991 قدم (redlihcdahC & thceH) درا�سة حول ا�ستخدام الو�سائط 
التدفقية في التعليم والتدريب ال�سناعي خا�سة، وو�سفا كيفية ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي 
في بث المحا�شرات من موقع المعلم  اإلى المتعلمين في  اأماكن متباعدة وب�سكل جماعي، واأ�سارا 
اإلى دور هذه التقنية في توفير فر�ص اأو�سع من الإتاحية والمرونة للمتعلمين، وكانت بدايات ن�شر 
الأدب التربوي حول هذا المو�سوع عام 1002، فيما بداأ ا�ستخدام هذه التقنية في جامعة هاواي في 
الوليات المتحدة عام 1002 (3002 ,awaS & rewolF) .
واليوم فاإن الفيديو التدفقي ي�سكل اأحد اأهم الأدوات التي يمكن من خللها بث المحا�شرات 
للمتعلمين  اأينما  كانوا،  بحيث  يتولد  لديهم  �سعور  بالرتياح  من  م�ساهدة  المعلم  كاإن�سان  على 
ال�سا�سة،  ولذلك  فاإن الجهود  ما  زالت من�سبة على كيفية  ا�ستخدام هذه  التقنية  بفاعلية في  نقل 
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المحتوى  التعليمي  للمتعلمين،  وقد جرى  تقويم  اأحد  التجارب  للفيديو  الرقمي عام  2002، وكان 
الهدف من ذلك فح�ص اإمكانية ا�ستخدام هذا النظام، والح�سول على التغذية الراجعة التي يمكن 
اأن ت�ساهم في عمليات ت�سميم المقررات واإنتاجها، وا�ستخدامات الطلب بجودة عالية (ttellaM 
4002 ,dnalloH &) .
وهناك من ي�سير اإلى اأن تقنية التدفق الفيديوي تتيح فر�سًا للتفاعل والحوار المتزامن وغير 
المتزامن  من  خلل  التخاطب  المبا�شر  اأو  غير  المبا�شر  عبر  البريد  الإلكتروني،  وت�ستخدم  تقنية 
التدفق  الفيديوي  بطريقتين  اإما  منفردا ً من خلل طرح  المحتوى  التعليمي من خلل  �شرائح،  اأو 
بربطه بم�سادر تعلم اأخرى كالمادة المطبوعة، واأدوات ات�سال اأخرى (6002 , neuY & llestraH) .
وقد اأ�سار (8002 ,.la te uiL) اإلى اأن عام 6002 �سهد ازديادا ًفي الخدمات التعليمية المقدمة 
عبر تقنية الفيديو التدفقي بن�سبة  %8.83،  واأو�سح  اأن هذه  التقنية ت�سنف وفقا ً لاآليات  العر�س 
والا�ستخدام في نوعين هما: 
البث المبا�ضر:  ● والذي ُينقل المحتوى التعليمي من خلله على �سكل محا�شرات للمتعلمين 
مبا�شرة، مما يوفر فر�سًا للحوار والنقا�ص با�ستخدام تقنيات مرافقة.
العر�س  ح�سب  الطلب:  ● وفي هذه  الحالة  ُتخزن حلقات  البث، بحيث  يتمكن  المتعلم من 
الرجوع اإليها وم�ساهدتها لحقًا مرات عدة ح�سب حاجته مما يتيح له مرونة اأو�سع. 
ولما كان التعليم الإلكتروني بكل اأ�سكاله يمثل �سل�سلة من الأن�سطة تت�سمن دعم المتعلم �سواًء 
في التعليم المدمج اأو التعليم عبر �سبكة الإنترنت، فاإن ت�سميم محتوى تعليمي فعال وتقديمه ُيعدُّ 
من العمليات المعقدة، لأن هناك العديد من العوامل المتداخلة التي تت�سمن بيئة التعلم، وم�ستوى 
جودة  المحتوى  التعليمي،  وج�ودة  تقويم  المتعلمين  وتوقعات  الم�ستفيدين،  ودعم  المتعلمين، 
والح�سول على التغذية الراجعة من الطلب لأغرا�ص التطوير الم�ستقبلي، وبخا�سة اأن العديد من 
الدرا�سات  اأو�سحت  اأن  هناك  علقة  بين  مخرجات  التعلم  ومدى  ا�ستيفاء  بيئات  التعلم  لمعايير 
التف�سيل  للمتعلمين  التي  ينبغي  مواجهتها،  مما  يتطلب  �شرورة  اإحداث  تغيير  في  بيئات  التعلم 
الإلكتروني وب�سكل دوري (5002 ,dadnirT & nosraeP) .
لذلك فاإن نجاح نظام التعليم الإلكتروني ي�ستند اإلى عملية منظمة تخ�سع لخطوات عدة اأ�سا�سية، 
تبداأ بتخطيط بيئات تعلم وت�سميمها وتقويمها وتطبيقها، بحيث يكون التعلم مدعومًا ب�سكل فعال، 
ولهذا فاإن اأي نظام للتعلم الإلكتروني لن يكون مجديًا من وجهة نظر المتعلمين اإل اإذا تحققت فيه 
جودة الإعداد، والت�سميم، و�سهولة الو�سول، والتنظيم، والتمركز حول المتعلم، والمرونة، وتوفير 
بيئات تعلم ذات خدمات م�ساندة ومرافقة تحقق ر�سا المتعلمين الذي ينبغي اأن يتراوح ما بين 
الم�ستويين المتو�سط والعالي، مقرونًا بجودة التعليم وخدمات الدعم (الخان، 5002) . 
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وحول فعالية التدفق الفيديوي، فقد اأجرى  (1002 ,.la te nohorCcM) درا�سة حول فعالية 
ا�ستخدامه في كلية القت�ساد والتجارة في جامعة ملبورن في  ا�ستراليا، وقد  اأ�سارت نتائج تلك 
الدرا�سة  اإلى  اأن  %29 من  الطلب  ا�ستفادوا من خدمات  الفيديو  التدفقي في  درو�سهم،  كما  اأ�سار 
هوؤلء اإلى اأنه اأداة مفيدة ونافعة كم�سدر للتعلم، فيما اأ�سار %38 منهم اإلى الرغبة في ا�ستخدامه 
م�ستقبًل وفق قواعد محددة، كما ف�سلوا التدفق الفيديوي على التدفق ال�سمعي، كما اأ�سار %33 منهم 
اإلى رغبتهم في ا�ستخدام هذه التقنية بديًل عن المحا�شرات الحية. كما �سعى (6002 ,.la te retsoB) 
اإلى  التحقق من �سحة الدعاء باأن  التدفق  الفيديوي يرفع من م�ستوى  التح�سيل  الدرا�سي، فقام 
باإجراء درا�سة بهذا الخ�سو�ص اأو�سحت نتائجها اأن الفيديو التدفقي �ساهم في ح�سول الطلب على 
معدلت اإنجاز عالية في الختبارات التح�سيلية.
وهذا يقت�سي بطبيعة الحال الهتمام بتحقيق جودة النوعية في هذا النمط من التعليم اأكثر 
من غيره، باعتبارها اأحد اأبرز التحديات التي تواجهه واأهمها لتاأكيد الم�سداقية والثقة فيما يقدمه 
للم�ستفيدين، وهذا يدعم توجيه الأنظار اإلى المحاور التي ينبغي اأن تت�سف بالجودة ومنها اإدارة 
التعليم، وت�سميم المقررات  الدرا�سية،  واآليات تو�سيلها و�سبل دعم المتعلمين، وعمليات  التفاعل 
والح�وار  ونظام  تقويم  المتعلمين،  كذلك  اأ�سبح  مو�سوع  تحقيق  النوعية  في  التعليم  على  راأ�ص 
اأولويات موؤ�س�سات التعليم عن بعد والتعلم المفتوح (الكيلني، 1002) .
وتاأكيدا ً على  ذلك  ما  ي�سهده  القطاع  التعليمي من حوارات جادة في �سفوف  الأكاديميين 
حول كيفية اإر�ساء قواعد الجودة في نظام التعليم المفتوح عن بعد، والآليات التي يمكن من خللها 
تحقيق ذلك، اآخذين بعين العتبار اأن هناك العديد من الموؤ�س�سات والهيئات قد �سعت اإلى تطوير 
مبادئ ومعايير واأدلة لتحقيق جودة التعليم عن بعد، فقد ُو�سع في الوليات المتحدة عام 0002م 
و�سع 42 معيارا ًلتحقيق التميز في التعليم عن بعد با�ستخدام �سبكة الإنترنت، وقد ا�ستملت على 
الدعم  الموؤ�س�سي  وتطوير  المقررات،  ومحتوى  المقررات،  ودعم  الطلب،  ودعم  الكليات،  وعمليات 
التقويم، وفي بريطانيا ُن�شرت اأدلة حديثة ل�سمان الجودة في التعليم عن بعد �سمن خطوط عري�سة 
ا�ستملت على ت�سميم نظام التعليم، وت�سميم البرنامج، واإدارة برنامج التو�سيل، وتطور المتعلم، 
ودعمه،  وعمليات  التفاعل  بين  الطلب  واأن�سطتهم  التي  ينفذونها  واإجراءات  تقويمهم،  وبطبيعة 
الحال فاإن هناك جدًل كبيرا ًحول المعايير و�سعوبة تحديدها ب�سبب التغييرات وات�ساع الأبعاد ذات 
العلقة، وعلقة ذلك بالجودة في نظام التعليم التقليدي، في الوقت الذي تعدُّ فيه مخرجات الطلب 
واإحراز الأهداف اإطارا ًجوهريًا للحكم على اإنجاز الموؤ�س�سة مع التاأكيد على اأن اأبعاد بيئات التعلم 
المفتوح عن بعد ينبغي اأن ت�سمل ت�سميم التعليم ودعم الدار�سين، واللتزام الموؤ�س�سي ومخرجات 
التعليم والتكنولوجيا الم�ستخدمة (4002 ,mananG & alletS) .
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وفي ذات ال�سياق فقد حدد خان (5002) الأبعاد التي ينبغي اأن توؤخذ بعين العتبار لتحقيق 
جودة  التعليم  اللكتروني،  موؤكدا ً على  اأهمية جودة  المحتوى  التعليمي  المقدم، من حيث  ت�سميم 
المحتوى،  والن�ص،  والتحرير،  والو�سوح،  و�سلمة  الأ�سلوب،  وا�ستخدام  الأحرف  واأدوات  الترقيم، 
واللفظ والتهجئة، وتق�سيم الن�سو�ص، فهي موؤ�شرات اأ�سا�سية لتحقيق جودة التعليم الإلكتروني.
كذلك حدد (6002 ,LOCAN) جملة معايير للتعليم الإلكتروني ا�ستملت على موؤ�شرات �سمن 
اأبعاد  اأ�سا�سية،  �سملت  المحتوى  التعليمي،  والت�سميم  التعليمي،  وتقويم  الطلب،  والتكنولوجيا 
الم�ستخدمة، واإدارة المقرر الدرا�سي وتقويمه، والمهارات المنجزة في �سوء متطلبات القرن الواحد 
والع�شرين،  فيما  حدد  (9002 ,sillE & snniG)  من  خلل  درا�سة  قاما  بها  لو�سع  مقيا�ص  لجودة 
التعليم  الإلكتروني  ا�ستمل  على  اأبعاد  متعلقة  بالتدري�ص  الجيد،  وو�سوح  الأه��داف،  ومراعاتها 
للمعايير والتقويم المنا�سب، والعبء الدرا�سي، واأهمية تعلم الطالب ومهارات عامة.
وهذا  يبرز  ب�سكل  اأ�سا�سي  الجهود  الحثيثة  لتحقيق  النوعية  في  موؤ�س�سات  التعليم  عن  بعد 
عمومًا، غير اأن ما تجدر الإ�سارة اإليه اأن هناك تباينًا ملحوظًا في المعايير والأبعاد التي ينبغي اأن 
توؤخذ بعين العتبار. ولربما يعود ذلك اإلى التغييرات الم�ستمرة والتجديدات والتحولت في التعليم 
المفتوح عن  بعد  ب�سكل خا�ص،  اإ�سافة  اإلى  تفاوت وجهات  النظر في  العلقة بين معايير جودة 
التعليم العالي التقليدي، وبين جودة التعليم العالي المفتوح عن بعد. وبالرغم من جهود الموؤ�س�سات 
التعليمية في هذا المجال، فاإن هناك اإدراكًا باأن المحتوى التعليمي وحده لن يحقق النوعية في 
التعليم  العالي،  بل  اإن  الأ�سلوب  واآليات  التفاعل  والتوا�سل  التي  تقود  عملية  التعلم  وتوجهها 
هي  التي تميز  الموؤ�س�سة  التعليمية. والتحدي  الأ�سا�سي في تحقيق نوعية بيئة  التعلم وت�سميمها 
وتنظيمها  وت�سهيل  الفهم، مما  يتطلب  اأن  يكون  الت�سميم  مرنًا  وقابًل  للتكييف،  مع  الأخذ  بعين 
العتبار احتياجات التعلم (غاري�سون واندرر�سون، 6002) . 
وبغية  تحقيق  معايير  الجودة  في  التدفق  الفيديوي،  فقد  اأو�سح  (9002 ,.la te tarmaiP) 
اأن  هناك  ثلث  طرق  لفح�ص  جودة  التدفق  الفيديوي،  حيث  ارتبطت  م�ساألة  الجودة  في  الأ�سا�ص 
بال�سورة، وقواعد البث والجوانب التقنية البحتة، اإ�سافة اإلى الجوانب المتعلقة بر�سا الم�ستفيدين، 
واأ�سار اإلى اأن طرق تقويم جودة التدفق الفيديوي يمكن ان تتم بثلاث طرق وهي: 
التقويم  الذاتي، ● ويتعلق بتقديرات  اآراء الم�ستفيدين وفقًا لمعايير محددة، وربما يحتاج 
هذا اأحيانًا اإلى اآراء الخبراء.
التقويم المو�سوعي، ● وهذا المنهج ريا�سي بحت، ويتم من خلل عملية تقويم ذاتي يقوم 
بها جهاز الحا�سوب تلقائيًا وفقًا لمعايير فنية بحتة ترتبط بالإعدادات المتعلقة بال�سورة وال�شرائح 
وموجة البث وغيرها، والتي ينبغي اأن تكون ذات نوعية عالية.
التقويم الهجين، والذي ي�س ● مم بحيث يت�سمن كل النوعين ال�سابقين معًا.
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ويرى  (3991 ,.la te ruhtrA)  اأن �سمان الجودة الحقيقي  للفيديو  باأنواعه المختلفة  ينبغي 
اأن ي�ستند  اإلى التقويم الذاتي وفق معايير محددة على اعتبار  اأن الم�ستفيد هو الأول والأخير من 
هذه التقنية هو المتعلم، ومتو�سط اآراء الم�ساهدين والمتابعين في التقويم الذاتي هو الأ�سا�ص في 
قيا�ص الجودة ، ويرون اأن المعايير التي ُتحدَّد يمكن توظيفها في متابعة جودة البث على ال�سبكة، 
واإدراجها �سمن اإطار نظام العمل المتكامل لتحديد جودة الت�سميم والإجراءات التطبيقية.
ولما كانت جامعة القد�ص المفتوحة كغيرها من موؤ�س�سات التعليم عن بعد، قد تبنت اإ�ستراتيجية 
بالتوجه نحو التعليم الإلكتروني عام  5002، وبا�شرت خلل العام الدرا�سي  7002/8002 باإدماج 
تقنيات جديدة في اإطار التعليم المدمج على م�ستوى الجامعة ككل، ومن التقنيات الم�ستخدمة نظام 
اإدارة (eldooM)، وال�سفوف الفترا�سية، ونظام اإدارة المحتوى (TALO)، والبث الفيديوي، حيث 
�شرع بطرح 32 مقررا ًدرا�سيًا با�ستخدام هذه التقنية (حمايل، 0102) . 
وقد  و�سعت  اإدارة  الج�ودة  في  الجامعة  مجموعة  من  المعايير  التي  ينبغي  على  الم�شرف 
الأكاديمي التقيد بها في تح�سير المحتوى التعليمي وتقديمه، من اأجل تقديم محتوى تعليمي ذي 
نوعية جيدة عبر تقنية التدفق الفيديوي. وقد تركزت هذه المعايير في ت�سميم التعليم وتنفيذه، 
ودور الم�شرفين المن�سقين، والخدمات الم�ساندة (جامعة القد�ص المفتوحة، 7002) .
ومن  خلل  انخراط  الباحثين  في  التجربة،  وحلقات  النقا�ص  الجماعية  بين  الم�شرفين 
الم�ستركين  في  هذا  الم�شروع،  فقد  ت�سكلت  لدى  الباحثين  تغذية  راجعة  من  الطلبة  والم�شرفين 
الم�ساعدين، وهذا ما حدا بهما اإلى القيام بهذه الدرا�سة، بهدف تحديد موؤ�شرات اأكثر دقة، ونابعة 
من توجهات الم�ستفيدين والمتابعين من الم�شرفين الأكاديميين باعتبارها الم�سدر الأ�سا�ص في 
تحديد المعايير المن�سودة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
نظرا ًلتطور تقنيات التعليم وات�ساع فر�ص ا�ستثمارها ب�سكل فعال في نظام التعليم المفتوح، 
فمن ال�شروري تحديد  اأ�سا�سيات ا�ستخدامها في ظل تعاظم تحدي الجودة الذي يواجه موؤ�س�سات 
التعليم العالي ب�سكل عام، والتعليم المفتوح ب�سكل خا�ص. ولما كانت تقنية التدفق الفيديوي اإحدى 
التقنيات التي وظفت حديثًا في التعليم التقليدي والتعليم المفتوح، وحر�سًا على �شرورة مراعاتها 
لمعايير الجودة ل�سمان نجاحها وتحقيقها لأهدافها، فاإن ال�شرورة تقت�سي تحديد موؤ�شرات لجودة 
ا�ستخدام  هذه  التقنية،  لتفعيل  دورها  في  عمليتي  التعليم  والتعلم،  وبخا�سة  مع  توجه  جامعة 
القد�ص المفتوحة نحو توظيف هذه التقنية وتو�سيع دائرة ا�ستخدامها، من خلل و�سع موؤ�شرات 
ت�سمن فعالية ا�ستخدامها. وهذا ما حدا بالباحثين اإلى ال�سعي نحو تحديد هذه الموؤ�شرات من وجهة 
نظر  الم�شرفين  الم�ساعدين  للدار�سين  في  ا�ستخدام  هذه  التقنية  باعتبارهم  م�ساهدين  ومتابعين 
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لملحظات الدار�سين وانتقاداتهم. لذلك فاإن م�سكلة الدرا�سة تتركز في �شرورة بناء وتقنين مقيا�ص 
لموؤ�شرات جودة التدفق الفيديوي. وت�سعى الدرا�سة تحديدا ًللاإجابة على الت�ساوؤلات الاآتية: 
. 1 ما موؤ�ضرات جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم الجامعي المفتوح عن 
بعد؟ 
. 2 ما دلالات �سدق مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم الجامعي 
المفتوح عن بعد؟ 
. 3 ما دلالات ثبات مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم الجامعي 
المفتوح عن بعد؟ 
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى بناء مقيا�ص لموؤ�شرات جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم 
الجامعي المفتوح عن بعد، كما هدفت اإلى التحقق من �سدق المقيا�ص وثباته، با�ستخدام اإجراءات 
تقنين اإح�سائية منا�سبة. 
أهمية الدراسة: 
�سعت الدرا�سة الحالية اإلى تحديد موؤ�شرات لجودة ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي في نظام 
التعليم المفتوح عن بعد في جامعة القد�ص المفتوحة، �سمانًا لفاعليتها، وتحقيقًا للأهداف المرجوة 
منها، ومن ثم بناء مقيا�ص يمكن للباحثين والمربين توظيفه للحكم على جودة هذه التقنية. لذا 
فاإن اأهمية هذه الدرا�سة تكمن في الاعتبارات الاآتية: 
. 1 تاأتي هذه الدرا�سة ا�ستكماًل لموؤ�شرات الجودة في التعليم المفتوح عن بعد والتي ت�سعى 
اإدارة جامعة القد�ص المفتوحة اإلى تحديدها �سمانا لت�سميم محتوى تعليمي جيد وتقديمه.
. 2 تعّد هذه الدرا�سة من اأولى الدرا�سات في البيئة العربية وفق علم الباحثين، ولذلك ت�سكل 
اأر�سية منا�سبة لل�ستفادة منها في توظيف هذه التقنية بنجاح في التعليم المفتوح عن بعد، وبما 
يمكن من توظيفها في ت�سميم البث الفيديوي وعر�سه وتقويمه في جامعة القد�ص المفتوحة.
حدود الدراسة: 
تمت هذه الدرا�سة في نطاق الحدود الاآتية: 
الحدود الب�ضرية:  ♦ اقت�شرت هذه الدرا�سة على الم�شرفين الأكاديميين الم�ساعدين المتفرغين 
وغير المتفرعين الذين ي�شرفون على (31) مقررا ًدرا�سيًا، لم�ساعدة الدار�سين في توظيف هذه التقنية 
ب�سكل فعال.
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الح��دود  الزمانية: ♦  اأج�ري�ت  ه��ذه  ال�درا��س�ة  خ��لل  الف�سل  ال�ث�اني  م�ن  ال�ع�ام  الدرا�سي 
9002/0102.
الحدود المكانية:  ♦ اقت�شرت هذه الدرا�سة على الم�شرفين الم�ساعدين في المناطق والمراكز 
التعليمية التابعة لجامعة القد�ص المفتوحة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
التعريفات الإجرائية: 
موؤ�ضرات  الجودة:  عرفها  (البيلوي  وزم��لوؤه،  6002:  02 ◄ )  باأنها  البيانات  التي  يمكن 
قيا�سها اإيجابًا ويعتمد عليها كمقيا�ص للجودة والإنجاز .
ويعرفها (دياب،: 6002: 11) باأنها ال�سلوك اأو الحال اأو البيئة التي تدلنا اأو ن�ستدل منها على 
توافر و�سع معين اأو تحقق هدف محدد.
وفي �سوء ذلك يعرفها الباحثان باأنها �سياغات �سلوكية لعمل اأو اأداء ما لل�ستناد عليها في 
اإ�سدار الحكم على مدى تلبية هذا العمل لمتطلبات الجودة.
التدفق الفيديوي: ◄ اأداة تربط المرئي بالم�سموع للمحتوى التعليمي في هيئة م�سابهة لتلك 
التي يمكن تقديمها واإعادتها من خلل �سبكة الإنترنت اأو و�سائط اأخرى (3002 ,.la te regriZ)
وعَّ رفه  (5002 ,ecallaW & rehtworC)  باأنه  و�سيلة  تقدم  �سوتًا  و�سورة  تو�سل  المادة 
التعليمية من خللها للمتعلمين عبر �سبكة الإنترنت.
ويعرفه الباحثان باأنه: اأحد التقنيات الم�ستخدمة في بث محتوى المقرر الدرا�سي للدار�سين 
على �سكل محا�شرات، بال�سوت وال�سورة مع اإمكانية دمج و�سائط اأخرى، لتوفير فر�ص للتفاعل 
المتزامن من خلل �سبكة الإنترنت. 
الم�ضرف الاأكاديمي الم�ساعد: ◄ هو الم�شرف الأكاديمي الذي يتولى م�سوؤولية الإ�شراف على 
المقرر الدرا�سي الذي ُيبث عبر تقنية التدفق الفيديوي اإلى المناطق والمراكز التعليمية، بحيث ي�سارك 
الدار�سين في المتابعة والم�ساهدة وال�ستماع اإلى ملحظاتهم وتعليقاتهم، والإجابة عن اأ�سئلتهم. 
منهج الدراسة: 
للإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة  وتحقيق  اأهدافها،  ا�ُستخدم  المنهج  الو�سفي  ،وذلك  من  خلل 
اتباع خطوات منظمة في بناء مقيا�ص لموؤ�شرات جودة التدفق الفيديوي في نظام التعليم الجامعي 
المفتوح عن بعد وتقنينه، ويعّد هذا المنهج منا�سبًا لهذه الغاية.
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عينة الدراسة: 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (201)  من  الم�شرفين  على  المقررات  الدرا�سية  التي  تبث  بتقنية 
التدفق الفيديوي في جامعة القد�ص المفتوحة، خلل الف�سل الثاني من العام الجامعي 9002/0102، 
واختيروا بطريقة ع�سوائية، وقد روعي في اختيار العينة تمثيلها لمجتمع الدرا�سة من حيث متغيرات: 
جن�ص الم�شرف الأكاديمي الم�ساعد، والمنطقة التعليمية التي يعمل بها، والمقرر الدرا�سي الذي يبث 
بتقنية التدفق الفيديوي.
خطوات بناء أداة الدراسة: 
ُبنيت اأداة الدرا�سة وفق الت�سل�سل الاآتي: 
 ● عر�ص الأدبيات المتعلقة بجودة التعليم الإلكتروني ب�سكل عام، وجودة التدفق الفيديوي 
ب�سكل خا�ص وتحليلها، وُحددت في �سوئها موؤ�شرات جودة تقنية التدفق الفيديوي ب�سكل  اأولي، 
موزعة على اأربعة مجالت هي: التخطيط للقاء الدرا�سي، اأ�سلوب العر�ص، ت�سميم المادة التعليمية 
واإخراجها الفني، دور الم�ساعدين.
 ● اقترح الباحثان موؤ�شرات لجودة التدفق الفيديوي وفق كل مجال من المجالت ال�سابقة، 
وقد  بلغ  مجموعها  (74)  موؤ�شرا،ً  رتبت  في  ا�ستبانة  وفق  �سلم  ا�ستجابة  خما�سي  متدرج  (بدرجة 
كبيرة جدا،ً بدرجة كبيرة، بدرجة متو�سطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا)ً .
 ● بعد �سياغة المقيا�ص ب�سورته الأولية ،ُعر�ص على مجموعة من الخبراء في التربية من 
اأ�ساتذة الجامعات والباحثين التربويين، وقد بلغ عددهم (31) محكمًا بهدف التحقق من ال�سدق 
الظاهري للمقيا�ص، ثم اأجرى الباحثان التعديلت المقترحة التي ت�سمنت تعديل ال�سياغة اللغوية 
لبع�ص الفقرات دون ا�ستبعاد اأي موؤ�شر، وعليه بقي المقيا�ص مكونًا من (74) موؤ�شرا،ً بحيث خ�س�ص 
للمجال الأول (7) موؤ�شرات، وللمجال الثاني (01) موؤ�شرات، وللمجال الثالث (71) موؤ�شرا،ً وللمجال 
الرابع (31) موؤ�شرا.ً 
المعالجة الإحصائية: 
 - للإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الأول، ا�ُستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  العينة على كل موؤ�شر من موؤ�شرات مقيا�ص  الدرا�سة، بحيث  اأعطيت  الإجابات 
(بدرجة كبيرة جدا،ً بدرجة كبيرة، بدرجة متو�سطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا)ً الأوزان الآتية 
على الترتيب: (5، 4، 3، 2، 1) ، اأما درجة الأهمية على المتو�سطات فكانت وفق المفتاح الآتي: 
(اأقل من 8.1 قليلة جدا،ً 8.1 – اأقل من 6.2 قليلة، 6.2 – اأقل من 4.3 متو�سطة، 4.3 – اأقل من 
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2.4 كبيرة، 2.4 فاأعلى كبيرة جدا)ً ، وقد اعتمد الباحثان في قبول الموؤ�شرات على تحقيقه درجة 
اأهمية كبيرة جدا ًاأو كبيرة.
 - وللإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاني، ا�ُستخدم اختبار ارتباط بير�سون.
 - وللإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثالث، ا�ُستخدم معادلة (كرونباخ- األفا)، وطريقة التجزئة 
الن�سفية المعدلة با�ستخدام معادلة �سبيرمان– براون.
نتائج الدراسة: 
 ◄اأولا-ً النتائج المتعلقة بالاإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الاأول:
ن�ص ال�سوؤال الأول على: «ما موؤ�ضرات جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم 
الجامعي المفتوح؟» 
للإجابة عن هذا  ال�سوؤال،  ا�ُستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ودرجة 
الأهمية ل�ستجابات اأفراد العينة على كل موؤ�شر من موؤ�شرات مجالت مقيا�ص الدرا�سة، وكما هي 
مو�سحة في الجداول: (1 – 4) .
المجال الأول - التخطيط للقاء الدراسي:
الجدول (1) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ودرجة الاأهمية لكل موؤ�ضر 
من موؤ�ضرات مجال التخطيط للقاء الدرا�سي
رقم 
المؤشر
المؤشر
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الأهمية
-1
وضع خطة شاملة لعرض المقرر وفق جدول زمني يتناسب مع سير 
الفصل الدراسي .
كبيرة جدا ً36.036.4
-2
تقسيم وحدات المقرر على حلقات البث بما يتناسب مع حجمها 
وطبيعة محتواها .
كبيرة جدا ً68.015.4
كبيرة جدا ً46.075.4التحضير للعرض مسبقا ً، ومراجعة ما تم تحضيره .-3
كبيرة جدا ً17.093.4تحديد إستراتيجية عرض المادة التعليمية مسبقا ً.-4
-5
ترتيب وتجهيز مصادر التعليم المساندة المنوي استخدامها قبيل 
العرض (التسجيل) .
كبيرة جدا ً28.093.4
كبيرة جدا ً66.025.4التأكد من جاهزية التقنيات للبث والتسجيل .-6
كبيرة جدا ً67.054.4تعميم خطة تدريس المقرر على الجهات ذات العلاقة-7
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يتبين  من  الج�دول  ال�سابق  (1)  اأن  المتو�سطات  الح�سابية  ل�ستجابات  اأف�راد  العينة  على 
موؤ�شرات مجال التخطيط للقاء الدرا�سي، قد تراوحت ما بين (36.4 - 93.4) ، وحظيت جميعها على 
درجة اأهمية كبيرة جدا،ً مما يعني �سلحية جميع فقرات هذا المجال كموؤ�شرات لمقيا�ص جودة 
تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم الجامعي المفتوح. 
المجال الثاني - تصميم المادة التعليمية وإخراجها الفني:
الجدول (2) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ودرجة الاأهمية لكل موؤ�ضر 
من موؤ�ضرات مجال ت�سميم المادة التعليمية واإخراجها الفني
رقم 
المؤشر
المؤشر
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الأهمية
تضمين المادة التعليمية بالأهداف المنشودة من المقرر أو الوحدة -8 
الدراسية . 
كبيرة جدا ً17.084.4
تضمين المادة التعليمية بصورة مختصرة عن سير اللقاء -9 
الفيديوي (منظم متقدم) . 
كبيرة 28.041.4
كبيرة جدا ً58.074.4خلو المادة التعليمية المنوي عرضها من الأخطاء العلمية . -01 
كبيرة جدا ً98.004.4خلو المادة التعليمية المنوي عرضها من الأخطاء اللغوية . -11 
كبيرة 48.060.4إثراء المادة التعليمية بآخر المستجدات في موضوعات المحتوى .-21 
كبيرة 68.088.3توظيف الألوان بصورة تربوية وظيفية فاعلة .-31 
كبيرة 10.169.3تضمين المادة التعليمية بأشكال تخدم المحتوى التعليمي -41 
كبيرة جدا ً77.002.4تحقيق التكامل بين عناصر المعرفة التعليمية . -51 
كبيرة 08.081.4تناسب حجم الخط مع المضمون التعليمي .-61 
التسلسل في عرض المفاهيم والأفكار التعليمية مع مراعاة -71 
الترتيب المنطقي والسيكولوجي .
كبيرة جدا ً77.004.4
يت�سح  من  الج�دول  ال�سابق  (2)  اأن  المتو�سطات  الح�سابية  ل�ستجابات  اأف�راد  العينة  على 
موؤ�شرات مجال ت�سميم المادة التعليمية واإخراجها الفني قد تراوحت ما بين  (88.3 - 84.4)  ،  اإذ 
ح�سلت الفقرات (8، 01 ،11، 51، 71) على درجة اأهمية كبيرة جدا،ً اأما باقي فقرات هذا المجال فقد 
جاءت بدرجة اأهمية كبيرة، وهذه ال�سواهد الإح�سائية تعزز من �سلحية جميع فقرات هذا المجال 
كموؤ�شرات لمقيا�ص جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم الجامعي المفتوح. 
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المجال الثالث - أسلوب العرض:
الجدول (3) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ودرجة الاأهمية لكل موؤ�ضر 
من موؤ�ضرات مجال اأ�سلوب العر�س
رقم 
المؤشر
المؤشر
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الأهمية
كبيرة جدا ً84.056.4إبراز أهداف المقرر ومضامينه الرئيسة .-81 
كبيرة جدا ً76.024.4بدء اللقاء بإثارة اهتمام الدارسين وجذب انتباههم .-91 
كبيرة جدا ً36.026.4استخدام اللغة السليمة-02 
كبيرة 18.010.4توظيف التعابير الجسدية بما يخدم أسلوب العرض .  -12 
التنويع في نبرة الصوت وفقا ًلطبيعة وأهمية المضامين التي يتم -22 
عرضها .
كبيرة 08.031.4
كبيرة 19.041.4توظيف الأسئلة التي تحفز الدارسين على المتابعة .-32 
كبيرة جدا ً27.084.4استخدام لغة علمية مناسبة للمقرر الدراسي .-42 
كبيرة جدا ً28.083.4التدرج في عرض محتوى المقرر بشكل مناسب .-52 
كبيرة جدا ً28.092.4ربط المضامين السابقة باللاحقة .-62 
تعزيز الأفكار والمضامين التعليمية بأمثلة وشواهد وأدلة تعزز من -72 
فهم الدارسين للمقرر .
كبيرة جدا ً87.062.4
كبيرة جدا ً16.015.4استثمار الوقت المتاح بصورة فاعلة .-82 
اختتام اللقاء بتلخيص مضامين العرض والإشارة إلى المواضيع -92 
التالية . 
كبيرة جدا ً37.072.4
كبيرة جدا ً07.053.4المحافظة على الاتزان الانفعالي أثناء العرض .-03 
كبيرة 69.048.3توجيه الدارسين للمصادر والمراجع التي تساعدهم في دراسة المقرر .-13 
كبيرة جدا ً37.003.4الابتعاد عن الاستطراد والتركيز على المضامين الفرعية .-23 
كبيرة 97.059.3تنويع استراتيجيات العرض .-33 
كبيرة جدا ً37.042.4تعزيز اتجاهات الدارسين الإيجابية نحو المادة التعليمية أثناء العرض .-43 
يت�سح  من  الج�دول  ال�سابق  (3)  اأن  المتو�سطات  الح�سابية  ل�ستجابات  اأف�راد  العينة  على 
موؤ�شرات مجال  اأ�سلوب  العر�ص،  قد  تراوحت ما بين  (48.3  - 56.4)  ،  با�ستثناء  الفقرات  (12، 22، 
32، 13، 33) التي ح�سلت على درجة اأهمية كبيرة، فقد حظيت بقية فقرات هذا المجال على درجة 
اأهمية كبيرة جدا،ً وعليه تعدُّ جميع هذه الفقرات �سالحة كموؤ�شرات لمقيا�ص جودة تقنية التدفق 
الفيديوي في نظام التعليم الجامعي المفتوح. 
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المجال الرابع - دور المساعدين:
الجدول (4) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ودرجة الاأهمية 
لكل موؤ�ضر من موؤ�ضرات مجال دور الم�ساعدين
رقم 
المؤشر
المؤشر
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الأهمية
-53 
متابعة البث الفيديوي بمشاركة الدارسين من البداية وحتى نهاية 
الفصل الدراسي .
كبيرة59.049.3
-63 
الإجابة عن أسئلة واستفسارات الدارسين بعد الانتهاء من 
العرض .
كبيرة جدا ً68.032.4
تزويد المشرف الأكاديمي (المنسق) بالملاحظات والتعليقات على -73 
الأداء وسيره . 
كبيرة01.178.3
التواصل مع زملائه عبر الوسائط المتاحة لتبادل الآراء ووجهات -83 
النظر .
كبيرة99.058.3
المشاركة في الاجتماعات وحلقات النقاش والتدريب التي تنظمها -93 
إدارة التعليم الإلكتروني .
كبيرة29.070.4
كبيرة جدا ً75.096.4تصحيح تعيينات وامتحانات الدارسين ورصد علاماتهم -04 
كبيرة49.000.4تقديم تغذية راجعة للدارسين حول مستويات أدائهم -14 
تفعيل آليات التفاعل مع الدارسين عبر الوسائل المتزامنة وغير -24 
المتزامنة
كبيرة48.011.4
الحصول من الدارسين على التغذية الراجعة حول طبيعة ومحتوى -34 
البث الفيديوي .
كبيرة80.197.3
العمل على معالجة أوجه القصور في المحتوى التعليمي الذي يتم -44 
عرضه .
كبيرة49.001.4
تنظيم لقاءات وجاهية للدارسين للإجابة عن أسئلتهم -54 
واستفساراتهم .
كبيرة جدا ً76.006.4
كبيرة جدا ً37.006.4تقديم الإرشادات والتوجيهات للدارسين حول كيفية دراسة المقرر .-64 
كبيرة جدا ً46.085.4تشجيع وحث الدارسين على متابعة حلقات البث .-74 
يتبين من الجدول ال�سابق (4) اأن المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد العينة على موؤ�شرات 
مجال دور الم�ساعدين، تراوحت ما بين (97.3 - 07.4) ، وتوزعت جميعها بين درجة اأهمية كبيرة 
وكبيرة جدا،ً مما يعني �سلحية جميع فقرات هذا المجال كموؤ�شرات لمقيا�ص جودة تقنية التدفق 
الفيديوي في نظام التعليم الجامعي المفتوح. 
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يت�سح مما تقدم، اأن موؤ�شرات مقيا�ص جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم الجامعي عن 
بعد، قد بقيت مكونة من (74) موؤ�شرا ًموزعة على مجالته الأربع، كما هي مو�سحة في الجدول (5) .
الجدول (5) : 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ودرجة الاأهمية 
لكل مجال من مجالات مقيا�س الدرا�سة
الترتيبدرجة الأهميةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد الفقراتالقسم
1كبيرة جدا ً65.094.47التخطيط للقاء الدراسي
تصميم المادة العلمية 
وإخراجها الفني
3كبيرة جدا ً06.022.401
2كبيرة جدا ً65.092.471أسلوب العرض
4كبيرة 56.091.431دور المساعدين
-- كبيرة جدا ً05.072.474المقياس ككل
يت�سح من الجدول ال�سابق (5) اأن المتو�سط الح�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة على المقيا�ص 
ككل، بلغ (72.4) ، كما يتبين اأن مجال التخطيط للقاء الدرا�سي، جاء في الترتيب الأول بمتو�سط 
ح�سابي مقداره (94.4) ، يليه مجال اأ�سلوب العر�ص (92.4) ، وفي الترتيب الثالث جاء مجال ت�سميم 
المادة التعليمية واإخراجها الفني (22.4)، وجميعها جاءت بدرجة اأهمية كبيرة جدا،ً اأما مجال دور 
الم�ساعدين فقد جاء في الترتيب الأخير (91.4) وحظي بدرجة اأهمية كبيرة .
 ◄ثانيا-ً النتائج المتعلقة بالاإجابة على �سوؤال الدرا�سة الثاني:
ن�ص ال�سوؤال الثاني على:  «ما دلالات �سدق مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي في 
نظام التعليم الجامعي المفتوح؟» 
للإجابة عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ُستخرجت معاملت  الرتباط بين  كل  موؤ�شر  مع  الدرجة  الكلية 
للمقيا�ص، حيث تراوحت بين 653.0 – 097.0، كما ُح�سبت معاملت الرتباط بين كل موؤ�شر مع 
المجال الذي ينتمي اإليه، اإذ تراوحت للمجال الأول بين 046.0 – 348.0، وللثاني 195.0 – 758.0، 
وللثالث 544.0 – 258.0، وللرابع 256.0 – 308.0، وجميعها قيم دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
(10.0 ≤ α) . كما ُح�سبت م�سفوفة الرتباط البينية لمجالت المقيا�ص، والجدول رقم (6) يو�سح 
ذلك.
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الجدول (6) : 
م�سفوفة معاملات الارتباط البينية لمجالات مقيا�س الدرا�سة
القسم
التخطيط
 للقاء
تصميم المادة العلمية
وإخراجها الفني
المقياس ككلدور المساعدينأسلوب العرض
008.0024.0 137.0 757.0التخطيط للقاء الدراسي
تصميم المادة العلمية 
وإخراجها الفني
588.0935.0287.0
119.0335.0أسلوب العرض
877.0دور المساعدين
 دالة عن مستوى (10.0 ≤ α) 
يت�سح من الجدول ال�سابق (6) اأن جميع معاملت الرتباط بين مجالت المقيا�ص قد تراوحت 
ما بين (024.0– 119.0) ، وجميعها قيم مرتفعة ودالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (10.0 ≤ α) مما 
يعزز من ال�سدق الإح�سائي للمقيا�ص.
 ◄ثالثا-ً النتائج المتعلقة بالاإجابة على �سوؤال الدرا�سة الثالث:
ن�ص ال�سوؤال الثالث على: «ما دلالات ثبات مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي في 
نظام التعليم الجامعي المفتوح عن بعد؟» 
للإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ستخرج  معامل  ثبات  مقيا�ص  الدرا�سة  بح�ساب  معامل  الت�ساق 
الداخلي للمقيا�ص ككل، ولكل مجال من مجالته با�ستخدام معادلة (كرونباخ- األفا) ، وبا�ستخدام 
طريقة التجزئة الن�سفية المعدلة بطريقة �سبيرمان- براون، والجدول (7) يو�سح ذلك . 
الجدول (7) : 
معاملات الثبات لمقيا�س الدرا�سة ككل ولكل مجال من مجالاته
المجال
معامل الثبات
التجزئة النصفيةبطريقة الاتساق الداخلي
28.088.0التخطيط للقاء الدراسي
28.009.0تصميم المادة العلمية وإخراجها الفني
19.059.0أسلوب العرض
88.039.0دور المساعدين
68.079.0المقياس ككل
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يتبين  من  الجدول  ال�سابق  اأن  جميع  معاملت  الثبات  جاءت  مرتفعة،  مما  ي�سير  اإلى  تمتع 
المقيا�ص ومجالته الأربعة بدرجة ثبات مرتفعة.
مناقشة النتائج:    
ت�سير نتائج الإجراءات ال�سابقة اإلى اأن مقيا�ص جودة تقنية التدفق الفيديوي في نظام التعليم 
الجامعي المفتوح قد حققت دللت �سدق وثبات مرتفعة، بدءا ًمن اإجماع الخبراء على الموؤ�شرات 
ومرورا ًباإجراءات ال�سبط الإح�سائي الم�ستندة اإلى تحليل ا�ستجابات اأفراد العينة على المقيا�ص، مما 
يدلل على تمتع المقيا�ص بمجالته الأربعة على خ�سائ�ص �سيكومترية منا�سبة، الأمر الذي يطمئن 
من �سلحية المقيا�ص لل�ستخدام في مجال تجويد ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي و�سبطها في 
نظام التعليم المفتوح.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع روؤية (5002 ,dadnirT & nosraeP) التي ترى �شرورة الهتمام 
بت�سميم المحتوى التعليمي وبنية المقرر، وتوفير و�سائل الدعم والم�ساندة للمتعلمين، مع الحر�ص 
على تقديم التغذية الراجعة لهم، كذلك تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع الأفكار والمبادئ التي طرحها 
(خان، 5002) حول المعايير التي ينبغي مراعاتها لتحقيق جودة التعليم الإلكتروني، باعتبار اأن 
هذه التقنية، ت�سكل اأحد اأ�سكال هذا النمط من التعليم، كذلك تتفق مع ما ذهب اإليه (6002, llestraH 
neuY &) في الجوانب التي يريان اأنها تحقق الفائدة الق�سوى من ا�ستخدام هذه التقنية مع الأخذ 
بعين العتبار تلبيتها لحاجات الدار�سين، وتتفق كذلك مع الروؤية العامة للجودة في اأ�سكال التعليم 
الإلكتروني المتعدد، والتي تتعلق بالمحتوى التعليمي والتقويم ودعم الطلب، وت�سميم البرنامج، 
واآليات التو�سيل التي طرحها (4002 ,mananG & alletS) ، مع العلم اأن الدرا�سات في هذا المجال 
نادرة جدا،ً واقت�شر بع�سها على الجوانب الفنية البحتة، وهذا ما يوؤكده (9002 ,.la te tarmaiP) . 
التوصيات:  
في �سوء ما تقدم، يو�سي الباحثان بالاآتي: 
. 1 ا�ستخدام المقيا�ص في تجويد  ا�ستخدام تقنية  التدفق  الفيديوي في نظام  التعليم  العالي 
المفتوح.
اإجراء درا�سات حول موؤ�شرات جودة تقنيات اأخرى. 2 من التعليم الإلكتروني.  
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ملحق الدراسة
معايير جودة تقنية التدفق الفيديوي 
في التعليم الجامعي المفتوح
بسم الله الرحمن الرحيم
ح�شرة الزميل/الزميلة المحترم/ة
تحية
يقوم  الباحثان باإعداد مقيا�ص لمعايير جودة  ا�ستخدام تقنية  التدفق  الفيديوي في  التعليم 
الجامعي المفتوح عن بعد ، ونظرا ًلما تتمتعون به من خبرة ومعرفة في هذا المجال ، فاإننا ناأمل 
منكم الإجابة عن كل فقرات المقيا�ص بو�سع اإ�سارة (×) تحت الدرجة التي تعبر عن اأهمية توافر 
كل معيار من المعايير المقترحة ، علمًا بان هذه البيانات لن ت�ستخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي.
وتف�سلوا بقبول فائق الاحترام
د. محمد �ساهين
د . عادل ريان
 القسم الأول: المعلومات العامة
الجن�ص :   اأ – ذكر    ب –  - اأنثى
الخبرة :   اأ – اأقل من (5) �سنوات  ب – (5 – 01) - �سنوات   
    د – اأكثر من 01 �سنوات
الموؤهل العلمي:   اأ – ماج�ستير   ب –  - دكتوراة
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  القسم  الثاني:  �سع  اإ�سارة  (×) تحت  الدرجة  التي  تعبر  عن  اأهمية  توافر  كل  معيار  من 
المعايير المقترحة الاآتية: 
رقم 
الفقرة
الفقرة
درجة الأهمية
كبيرة 
جداً
منخفضةمتوسطةكبيرة
منخفضة 
جداً
أ – التخطيط للقاء
وضع خطة شاملة لعرض المقرر وفقا ًلجدول زمني 1.
يتناسب مع سير الفصل الدراسي .
تقسيم وحدات المقرر على حلقات البث بما يتناسب 2.
مع حجمها وطبيعة محتواها .
التحضير للعرض مسبقا ً، ومراجعة ما تم تحضيره .3.
تحديد استراتيجية عرض المادة التعليمية مسبقا ً.4.
ترتيب وتجهيز مصادر التعليم المساندة المنوي 5.
استخدامها قبيل العرض (التسجيل) .
التأكد من جاهزية التقنيات للبث والتسجيل .6.
تعميم خطة تدريس المقرر على الجهات ذات العلاقة7.
ب – تصميم المادة التعليمية
تضمين المادة التعليمية بالأهداف المنشودة من 8.
المقرر أو الوحدة الدراسية . 
تضمين المادة التعليمية بصورة مختصرة عن سير 9.
اللقاء الفيديوي (منظم متقدم) . 
خلو المادة التعليمية المنوي عرضها من الأخطاء 01.
العلمية . 
خلو المادة التعليمية المنوي عرضها من الأخطاء 11.
اللغوية . 
إثراء المادة التعليمية بآخر المستجدات في 21.
موضوعات المحتوى .
توظيف الألوان بصورة تربوية وظيفية فاعلة .31.
تضمين المادة التعليمية بأشكال تخدم المحتوى 41.
التعليمي 
تحقيق التكامل بين عناصر المعرفة التعليمية . 51.
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مؤشرات جودة تقنية التدفق الفيديوي في التعليم الجامعي المفتوح 
المجلةالفلسطينية للتعليم المفتوح27
رقم 
الفقرة
الفقرة
درجة الأهمية
كبيرة 
جداً
منخفضةمتوسطةكبيرة
منخفضة 
جداً
تناسب حجم الخط مع المضمون التعليمي .61.
التسلسل في عرض المفاهيم والأفكار التعليمية 71.
مع مراعاة الترتيب المنطقي والسيكولوجي .
ب – أسلوب العرض
إبراز أهداف المقرر ومضامينه الرئيسة .81.
بدء اللقاء بإثارة اهتمام الدارسين وجذب انتباههم .91.
استخدام اللغة السليمة02.
توظيف التعابير الجسدية بما يخدم أسلوب العرض . 12.
التنويع في نبرة الصوت وفقا ًلطبيعة وأهمية 22.
المضامين التي يتم عرضها .
توظيف الأسئلة التي تحفز الدارسين على المتابعة .32.
استخدام لغة علمية مناسبة للمقرر الدراسي .42.
التدرج في عرض محتوى المقرر بشكل مناسب .52.
ربط المضامين السابقة باللاحقة .62.
تعزيز الأفكار والمضامين التعليمية بأمثلة وشواهد 72.
وأدلة تعزز من فهم الدارسين للمقرر .
استثمار الوقت المتاح بصورة فاعلة .82.
اختتام اللقاء بتلخيص مضامين العرض والإشارة 92.
إلى المواضيع التالية . 
المحافظة على الاتزان الانفعالي أثناء العرض .03.
توجيه الدارسين للمصادر والمراجع التي تساعدهم 13.
في دراسة المقرر .
الابتعاد عن الاستطراد والتركيز على المضامين 23.
الفرعية .
تنويع استراتيجيات العرض .33.
تعزيز اتجاهات الدارسين الإيجابية نحو المادة 43.
التعليمية أثناء العرض .
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د. محمد عبد الفتاح شاهين - د. عادل ريان
المجلد الثالث، العدد السادس، كانون ثاني 2102 37
رقم 
الفقرة
الفقرة
درجة الأهمية
كبيرة 
جداً
منخفضةمتوسطةكبيرة
منخفضة 
جداً
ج – دور المساعدين في المناطق التعليمية والمراكز الدراسية
متابعة البث الفيديوي بمشاركة الدارسين من 53.
البداية وحتى نهاية الفصل الدراسي .
الإجابة عن أسئلة واستفسارات الدارسين بعد 63.
الانتهاء من العرض .
تزويد المشرف الأكاديمي (المنسق) بالملاحظات 73.
والتعليقات على الأداء وسيره . 
التواصل مع زملائه عبر الوسائط المتاحة لتبادل 83.
الآراء ووجهات النظر .
المشاركة في الاجتماعات وحلقات النقاش والتدريب 93.
التي تنظمها إدارة التعليم الإلكتروني .
تصحيح تعيينات وامتحانات الدارسين ورصد 04.
علاماتهم 
تقديم تغذية راجعة للدارسين حول مستويات 14.
أدائهم 
تفعيل آليات التفاعل مع الدارسين عبر الوسائل 24.
المتزامنة وغير المتزامنة
الحصول من الدارسين على التغذية الراجعة حول 34.
طبيعة ومحتوى البث الفيديوي .
العمل على معالجة أوجه القصور في المحتوى 44.
التعليمي الذي يتم عرضه .
تنظيم لقاءات وجاهية للدارسين للإجابة عن 54.
أسئلتهم واستفساراتهم .
تقديم الإرشادات والتوجيهات للدارسين حول كيفية 64.
دراسة المقرر .
تشجيع وحث الدارسين على متابعة حلقات البث .74.
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 حوتفلما يعمالجا ميلعتلا في يويديفلا قفدتلا ةينقت ةدوج تارشؤم
74حوتفلما ميلعتلل ةينيطسلفلاةللمجا
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